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У статті розкривається сутність і видове різноманіття суб’єктів, що беруть участь у виборчому процесі на стадії 
голосування, а також їх правовий статус у зарубіжних країнах. Проведено порівняльно-правовий аналіз статусу цих 
суб’єктів за українським та зарубіжним виборчим законодавством. Відзначається провідна роль органів управління 
виборчим процесом в організаційно-правовому забезпеченні належних умов для реалізації волевиявлення виборців.
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В статье раскрывается сущность и видовое многообразие субъектов, участвующих в избирательном процессе 
на стадии голосования, а также их правовой статус в зарубежных странах. Проведен сравнительно-правовой ана-
лиз статуса этих субъектов по украинскому и зарубежному избирательному законодательству. Отмечается веду-
щая роль органов управления избирательным процессом в организационно-правовом обеспечении надлежащих 
условий для реализации волеизъявления избирателей.
Ключевые слова: выборы, избирательное право, избирательный процесс, стадии избирательного процесса, 
голосование, субъекты избирательного процесса.
The article reveals the essence and species diversity of actors involved in the electoral process at the stage of voting, 
as well as their legal status in foreign countries. A comparative analysis of the legal status of these subjects in the Ukrainian 
and foreign election law is made. Notes the leading role of electoral management in the organizational and legal provision 
of appropriate conditions for the realization of the voter’s will.
Key words: elections, electoral law, electoral process, stages of electoral process, voting, subjects of electoral process.
з’ясування правового статусу суб’єктів вибор-
чого процесу та формування пропозицій щодо його 
вдосконалення є одним із важливих завдань сучас-
ної науки виборчого права. дослідженням даного 
питання займалося чимало вітчизняних та зарубіж-
них конституціоналістів, серед яких варто виокре-
мити к. арановського, в. Білоновського, о. Бога-
шова, р. верзолу, г. віццині, Б. гріффіта, д. джонса, 
ю. ключковського, с. князєва, в. красинського, 
а. Магеру, о. Плєшкову, д. Позена, а. Постнікова, 
М. ставнійчук, ю. тодику, ю. чемсак та ін. Проте 
наявні на сьогодні дослідження присвячені здебіль-
шого загальній характеристиці правового статусу 
суб’єктів виборчого процесу в цілому, а не окремих 
його стадій, аналіз національного законодавства не-
рідко здійснюється у відриві від зарубіжних анало-
гів. тому метою даної статті є з’ясування видового 
розмаїття суб’єктів виборчого процесу на стадії го-
лосування, а також особливостей їх правового стату-
су в зарубіжних країнах.
досягнення поставленої мети вбачається мож-
ливим за умови органічного поєднання формаль-
но-юридичного, формально-логічного, структур-
но-функціонального і компаративного методів 
дослідження, на основі діалектико-матеріалістично-
го розуміння виборчого процесу як об’єктивної со-
ціальної реальності, що постійно еволюціонує під 
впливом внутрішніх і зовнішніх протиріч разом із 
розвитком державності.
Беззаперечною метою, що переслідується в за-
рубіжних країнах на стадії голосування, є створен-
ня належних умов та реальних можливостей для 
осіб, які мають право брати участь у голосуванні, 
здійснити волевиявлення на основі внутрішнього 
політичного переконання та реалізувати його в на-
лежну правову форму, що визначена чинним зако-
нодавством країни. така телеологія голосування як 
стадії виборчого процесу зумовлює можливість за-
стосування універсальної класифікації суб’єктів, які 
беруть участь у голосуванні в зарубіжних країнах. 
в основу цієї класифікації покладено ознаку функ-
ціонального призначення в механізмі волевиявлення 
та встановлення їхніх результатів. таким чином, вка-
жемо три основні групи суб’єктів:
1) суб’єкти, що здійснюють безпосереднє волеви-
явлення;
2) суб’єкти, що здійснюють організаційно-право-
ве забезпечення умов реалізації волевиявлення;
3) суб’єкти, що забезпечують зовнішньо-органі-
заційне спостереження за волевиявленням та підве-
денням підсумків голосування.
центральними суб’єктами стадії голосування, 
котрі здійснюють безпосереднє волевиявлення в за-
рубіжних країнах, є два види учасників виборчого 
процесу – виборці та виборщики. Правовий статус 
виборця в зарубіжних країнах визначається на рівні 
конституційних актів та виборчих законів. При цьому 
слід звернути увагу на розмежування в законодавстві 
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зарубіжних країн громадянина і виборця. це зумов-
лено тим, що не всі громадяни мають статус виборця, 
зважаючи на існування багаторівневої системи цен-
зових вимог до осіб, які наділяються електоральною 
правосуб’єктністю. найбільш поширеними вимога-
ми, що мають загальновизнаний (демократичний) 
характер, є віковий ценз, ценз осілості, наявність по-
вної дієздатності, вимоги територіальної приналеж-
ності (при проведенні місцевих виборів), відсутність 
судимостей за вчинення злочинів тощо. разом із 
цим слід зазначити, що наділення громадянина пра-
вом голосу може здійснюватися й на основі інших 
ознак, що йдуть всупереч ст. 2 загальної декларації 
прав людини [1] та є формою законодавчої чи соці-
альної дискримінації прав людини. Привертає увагу 
практика тимчасових обмежень прав громадян бра-
ти участь у голосуванні без загального порушення 
політичних свобод, гарантованих міжнародними та 
національними актами. Яскравим прикладом цьому 
є республіка франція, де особи, засуджені за вчинен-
ня кримінального правопорушення до позбавлення 
волі на основі судового рішення, позбавляються пра-
ва брати участь у голосування на період відбування 
покарання у вигляді додаткового покарання, що при-
значається судом поряд з основним. іншим проявом 
розмежування статусу громадянина та виборця в за-
рубіжних країнах є закріплення виборчого права за 
особою, яка має подвійне громадянство або взагалі 
належить до громадянства іншої держави, однак на-
ділена правом брати участь у волевиявленні на міс-
цевих виборах у зв’язку з постійним проживанням 
на території конкретної адміністративно-територі-
альної одиниці держави. Підтвердженням цьому є 
статут союзу Білорусії та росії (котрий зараз втра-
тив чинність), який передбачав право громадян Біло-
русії брати участь у муніципальних виборах росії, а 
також міжнародні договори росії з казахстаном [2], 
киргизією [3] та деякими іншими країнами.
Процесуальне виборче законодавство зарубіжних 
країн встановлює випадки участі в процедурі голо-
сування інших допоміжних суб’єктів. наприклад, 
за ст. 265 виборчого кодексу Мексики поряд із ви-
борцем на стадії голосування можуть брати участь 
її довірені особи. у ч. 2 вказаної статті зазначено: 
«тим виборцям, котрі не можуть читати, або тим, 
хто фізично не в змозі заповнити свої бюлетені, мо-
жуть надавати допомогу довірені особи, які їх су-
проводжують» [4]. іншим вагомим прикладом може 
слугувати запровадження статусу довіреної особи, 
яка здійснює голосування за довіреністю, у франції. 
громадяни, які проживають за кордоном, можуть ви-
дати доручення на голосування або проголосувати в 
Посольствах франції або прикордонних департамен-
тах. у ст. L71 виборчого кодексу франції зазначено, 
що довірена особа (агент) «може здійснювати, на їх 
прохання, їхнє право голосувати за дорученням». 
згідно зі ст. L72 «агент» повинен мати право голосу 
і бути зареєстрований у тому ж муніципалітеті, що і 
клієнт (виборця) [5].
Привертає увагу положення виборчого законо-
давства окремих зарубіжних країн, які встановлю-
ють, окрім звичних для правового статусу виборця 
цензів, умову бути зареєстрованим як виборець. По-
дібні посилання мають місце в різних кінцях світу, 
при цьому мають місце випадки, коли реєстрація не 
пов’язана з підтвердженням дієздатності або вибор-
чої адреси. формально-правова послідовність запро-
вадження цієї системи може вважатися ефективним 
засобом впорядкування виборчих правовідносин та 
запобігання зловживання правом чи вчинення право-
порушення. обов’язок бути зареєстрованим створює 
додаткові умови для особи, яка бажає взяти участь у 
процедурі голосування, а в системі з іншими право-
вими інститутами (прописки, реєстрації в консуль-
ських установах тощо) інколи перешкоджає активно-
му праву голосу. 
іншим суб’єктом, що належить до цієї групи, є 
виборщики. в.в. Маклаков визначає їх як «осіб, спе-
ціально визначених для здійснення виборів до відпо-
відного органа» [6, с. 13]. розширюючи тлумачення 
автора, слід наголосити, що в цьому випадку йдеться 
саме про стадію голосування в країнах, де застосову-
ються непрямі вибори. особливістю цього правово-
го статусу в зарубіжних країнах порівняно зі стату-
сом виборця є те, що цей статус набувається особою 
тимчасово в межах проведення конкретних виборів. 
іноді статус виборщика може набуватися на основі 
перебування особою на виборній посаді (депутата, 
сенатора тощо).
відповідно до абз. 2 розд. 1 ст. 2 конституції 
сШа встановлено, що кожний штат призначає ви-
борщиків у кількості, рівній кількості сенаторів, на-
правлених до конгресу [7, с. 336]. Положення кон-
ституції республіки австрія в ч. 1 ст. 35 вказують, що 
члени федеральної ради обираються ландтагами, а 
відповідно до ч. 1 ст. 95 члени ландтагів обирають-
ся шляхом прямих виборів всіма громадянами землі 
[8, с. 59]. норми конституції китайської народної 
республіки вказують у ч. 1 ст. 97, що представники 
лише найнижчих рівнів зборів народних Представ-
ників обираються населенням; інші обираються не-
прямими виборами представниками вищих зборів 
представників [7, с. 274]. конституція італійської 
республіки в ч. 2 ст. 83 встановлює, що Президент 
республіки обирається делегатами від кожної облас-
ті, які, у свою чергу, обираються обласними радами 
[7, с. 145]. у ст. 54 основного закону фрн встанов-
лено, що федеральний Президент обирається феде-
ральними зборами, які складаються з числа депута-
тів Бундестагу та членів обраних представницькими 
органами земель [7, с. 94].
таким чином, слід констатувати, що набуття ви-
борчої правоздатності виборщика відбувається на 
основі отриманого представницького мандату або 
рішення відповідного представницького органу про 
надання йому цього правового статусу. суттєвою 
відмінністю правового статусу виборщика від ви-
борця в зарубіжних країнах є те, що при здійсненні 
голосування виборець реалізовує власну політич-
ну волю, а виборщик здійснює волевиявлення на 
основі власних політичних переконань, керуючись 
представницькими повноваженнями. слід також 
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відзначити, що представницькі повноваження ви-
борщиків можуть мати різну політико-правову при-
роду. виборщики можуть отримувати свій статус від 
представницьких органів територіальних громад для 
здійснення голосування на виборах загальнодержав-
ного рівня або місцевих виборах нижчого рівня. 
у цілому на виборщиків поширюються виборчі 
цензи, встановлені в державі для активного виборчо-
го права. Правовий статус виборщика в зарубіжних 
країнах може також мати власні цензи. зокрема, у 
сШа не може бути призначена на посаду виборщи-
ка особа, яка: займає офіційну посаду або таку поса-
ду, що приносить прибуток; є сенатором або членом 
палати представників. окремо слід наголосити, що 
виборщики підлягають реєстрації, як і виборці при 
проведенні прямих виборів, цим у сШа займають-
ся адміністрації національних архівів и докумен-
тів (National Archives and Records Admininstration) 
[9, с. 107]. в австрії виборщик не може бути членом 
діючого складу федеральної ради, однак повинен во-
лодіти правом бути обраним до ландтагу. наявність 
усіх названих елементів дає підстави стверджувати 
про самостійність правового статусу виборщика на 
стадії голосування в зарубіжних країнах.
окрему групу суб’єктів, що здійснюють організа-
ційно-правове забезпечення умов реалізації волевияв-
лення, є колегіальні або одноосібні органи, які можуть 
мати різноманітний правовий статус. об’єднуючим 
для них у різних країнах світу є наявність владних по-
вноважень, якими вони наділені в день голосування. 
основним завданням цих органів на стадії проведен-
ня голосування є створення належних організаційних 
умов, які відповідають вимогам законодавства щодо 
реалізації активного виборчого права особою, що на-
ділена цим різновидом правосуб’єктності.
з метою забезпечення організації процедур вибор-
чого процесу в зарубіжних країнах на законодавчому 
рівні створюються органи виборчої компетенції. не-
зважаючи на різноманітність правової природи ор-
ганів, що наділені виборчою компетенцією, всі вони 
належать до органів управління виборчим процесом 
(виборами). з точки зору о.а. Богашова, органи 
управління виборчим процесом – це «система влад-
них політичних інститутів публічної влади, функціо-
нування яких направлено за забезпечення належних 
умов провадження виборчого процесу» [10, с. 27]. 
Продовжуючи думку автора, варто наголосити, що 
центральним завданням нижчих ланок цих органів є 
забезпечення організації стадії голосування.
у відповідності до виборчого законодавства за-
рубіжних країн органи, які зобов’язані забезпечува-
ти організацію та проведення стадії голосування, є 
невід’ємною частиною системи органів управління 
виборами. органи, що забезпечують організацію та 
проведення стадії голосування, мають у зарубіжних 
країнах низку спільних ознак. вагомою спільною 
рисою є утворення їх складу або призначення голов-
ного адміністратора вищестоящими органами. При-
кладом цьому є:
– ст. 54 закону тайваню про вибори президента 
та віцепрезидента, в якій вказано, що головний адмі-
ністратор і декілька адміністраторів призначаються 
муніципальними і районними (міськими) виборчими 
комісіями і несуть відповідальність за проведення 
голосування [11];
– абз. 8 ст. 28 закону румунії про вибори органів 
місцевого публічного управління, згідно з яким ви-
борчі бюро виборчих дільниць формуються окруж-
ними виборчими бюро з урахуванням кандидатур 
поданих політичними партіями [12]. 
виборчі органи для організації та проведення 
голосування в зарубіжних країнах можуть утво-
рюватися в складі професійних, напівпрофесійних 
структур або органів політичного представництва. 
така різноманітність пояснюється особливостями 
виборчої системи, однак при цьому сфера повно-
важень не змінюється. до типових завдань органів, 
що здійснюють організацію голосування, відносять: 
обладнання приміщення для голосування, перевірку 
особи виборця, видачу виборчих бюлетенів, ведення 
виборчої документації, підведення підсумків голосу-
вання тощо.
система органів організації та проведення вибо-
рів у цілому може бути представлена централізова-
ною або децентралізованою системою. в обох ви-
падках ці системи публічних інституцій очолюються 
колегіальними конституційними органами. спільні 
ознаки їх правового статусу залежать від регіональ-
них особливостей розвитку країн. окремим при-
кладом регіональної спільності правової природи 
вищих виборчих органів є статус центральних ви-
борчих комісій росії, Білорусії та україни [13]. важ-
ливим ракурсом цього питання є не спосіб управ-
ління виборчими органами на стадії голосування, а 
децентралізовані системи управління виборами, за 
умов якої допускається проведення стадії голосу-
вання різними суб’єктами. науковий інтерес до такої 
системи полягає в можливості залучення органів з 
різними організаційними структурами до виконання 
єдиного завдання в межах цілісної виборчої системи.
виділення суб’єктів, що забезпечують зовніш-
ньо-організаційне спостереження за волевиявлен-
ням та підведенням їх підсумків, можна здійснити 
за ознакою інтересів щодо результатів голосування. 
у процедурі голосування в зарубіжних країнах бе-
руть процесуальну участь суб’єкти, інтереси яких 
полягають у відстороненому (зовнішньому) нагляді 
за правильністю дотримання процедур та повідо-
мленні відповідних конкуруючих суб’єктів (політич-
них партій або кандидатів) у виборчому процесі про 
виявлені порушення. в окремих випадках такими 
незацікавленими суб’єктами можуть бути представ-
ники іноземних держав або міжнародних організацій 
на основі міждержавних домовленостей політичного 
характеру. окрему підгрупу цієї категорії суб’єктів 
посідають свідки голосування. у практиці окремих 
зарубіжних країн має місце використання інституту 
свідка при проведенні різних видів дистанційного 
голосування [9, с. 288]. 
Перш за все звернемо увагу на декларацію прин-
ципів міжнародного спостереження за виборами, 
схвалену виконавчою радою асоціації організато-
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рів виборів країн центральної та східної Європи 
(аовцсЄ) 31 березня 2006 р. згідно з текстом цього 
документу стає зрозумілим призначення міжнарод-
ного спостереження: «Міжнародне спостереження 
за виборами – це вияв інтересу міжнародного спів-
товариства до забезпечення демократичних виборів 
як складової розвитку демократії, включаючи по-
вагу прав людини й верховенство права. Міжнарод-
не спостереження за виборами, з його акцентом на 
громадянські та політичні права, є частиною міжна-
родного спостереження за дотриманням прав люди-
ни і має здійснюватися шляхом підтримки високих 
стандартів неупередженості стосовно національних 
учасників політичної боротьби, а під час його про-
ведення не повинні братися до уваги будь-які двоїсті 
чи багатопланові міркування, які можуть суперечити 
неупередженості висновків. Міжнародне спостере-
ження забезпечує оцінку виборчих процесів відпо-
відно до міжнародних принципів проведення дійсно 
демократичних виборів і національного законодав-
ства, водночас виходячи з визнання того, що саме 
населення країни в кінцевому підсумку вирішує пи-
тання про легітимність процесу виборів і про довіру 
до їх результатів» [14]. відповідно до абз. 5 вказаної 
декларації стадія голосування є окремим напрямом 
здійснення міжнародного спостереження. При цьому 
зазначається про недопущення перебільшення оцін-
ки виборів виключно через призму стадії голосуван-
ня. низка положень цього документу встановлює 
правила поведінки для міжнародних спостерігачів 
саме на стадії проведення голосування та підведення 
їх підсумків. країни-учасниці зобов’язуються нада-
ти доступ спостерігачам до процесу підведення під-
сумків голосування та роботи електронних систем 
підведення підсумків голосування, у тому числі на 
виборчих дільницях.
у виборчому законодавстві зарубіжних країн такі 
спостерігачі можуть мати окремий правовий статус, 
відмінний від статусу спостерігачів політичних пар-
тій та громадських організацій. основною відмінніс-
тю є відсутність процесуальних прав у виборчому 
процесі на стадії голосування. офіційні спостеріга-
чі, маючи повний доступ до процесів, пов’язаних з 
волевиявленням (окрім дій, що порушують таємни-
цю голосування), не мають право втручатися в їх пе-
ребіг та складати виборчі процесуальні документи. 
і лише в порядку загальної реалізації конституцій-
ного права на звернення можуть повідомляти відпо-
відні органи влади країни про виявлені порушення 
законодавства. вагомою особливістю правового 
статусу на стадії голосування для міжнародних спо-
стерігачів є їх робота на загальний результат – вста-
новлення підсумків дотримання стандартів забезпе-
чення прав людини, зокрема, при голосуванні та в 
цілому при проведенні виборів.
у значній кількості країн світу національне ви-
борче законодавство окремо не встановлює правовий 
статус міжнародних спостерігачів. у такій практиці 
має місце безпосереднє застосування норм міжна-
родно-правових актів. так, національне законодав-
ство великобританії (ст. 6с 29-го розділу акту про 
адміністрування виборів 2006 р.) встановлює, що 
спостерігачем за виборчими процедурами можуть 
бути члени виборчих комісій, члени вищестоящих 
виборчих комісій та будь-які громадяни, які досягли 
16-річного віку і були акредитовані як спостерігачі 
[15]. таким чином, встановлено загальні вимоги до 
особи, яка може бути акредитованим спостерігачем 
за виборчими процедурами. країни, що здійснюють 
безпосередню імплементацію норм міжнародного 
права в національне законодавство, йдуть дещо ін-
шим шляхом. наприклад, у ч. 6 ст. 79 закону україни 
«Про вибори народних депутатів україни» вказуєть-
ся перелік прав офіційних спостерігачів від інозем-
них держав, міжнародних організацій [16]. Подібна 
практика має місце в багатьох країнах східної Євро-
пи, наприклад, у російській федерації встановлено 
розмежування правового статусу офіційного спосте-
рігача залежно від суб’єкта, який направив його для 
здійснення цієї діяльності [17]. 
слід звернути увагу на особливості правової 
доктрини зарубіжних країн у питаннях організації 
та проведення голосування. зокрема, у зарубіжних 
країнах мають місце різні підходи до тлумачення по-
няття «спостерігач за виборами». це проявляється в 
розширенні поняття «спостереження» за процеду-
рою голосування не лише фізичними особами, при-
значеними суб’єктами виборчого процесу, але й чле-
нами вищестоящих органів управління виборами, 
які здійснюють спостереження за правильністю ре-
алізації процедур їх безпосередніми організаторами. 
на стадії голосування правовий статус офіційно-
го спостерігача є формально-юридично відмежова-
ним. виборче законодавство в зарубіжних країнах 
практикує наділення інших учасників виборів еле-
ментами правового статусу офіційного спостерігача. 
такі суб’єкти отримують низку додаткових повнова-
жень саме на стадії голосування. до таких суб’єктів 
виборчого процесу за українськими аналогами мож-
на віднести уповноважених осіб від політичних пар-
тій та довірених осіб кандидатів у народні депутати і 
кандидатів на посаду Президента україни. загалом, 
слід констатувати, що в проведені голосування як 
стадії виборчого процесу беруть участь суб’єкти, 
що мають різнополярні політико-правові інтереси. 
суттєвою рисою для більшості країн світу є єдність 
принципів побудови суб’єктної складової цієї стадії.
в окремих зарубіжних країнах на стадії голо-
сування беруть участь специфічні суб’єкти. так, у 
великобританії в день голосування можуть брати 
участь помічники кандидатів, які мають статус «лі-
чильників» (tellers). їхня роль у день голосування 
полягає в з’ясуванні реєстраційних номерів вибор-
ців без порушення таємниці голосування. до цих 
суб’єктів встановлюється цілий ряд обмежень, які 
загалом відповідають вимогам щодо всіх суб’єктів у 
цей день [18, с. 102].
Проведене дослідження дає змогу зробити на-
ступні висновки:
1. у зарубіжних країнах на стадії голосування бе-
руть участь три групи суб’єктів виборчого процесу: 
а) суб’єкти, що здійснюють безпосереднє волевияв-
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лення (виборці, виборщики та особи, що голосують 
за довіреністю); б) суб’єкти, що здійснюють орга-
нізаційно-правове забезпечення умов реалізації во-
левиявлення (офіційні спостерігачі, свідки, уповно-
важені особи від політичних партій, довірені особи 
кандидатів); в) суб’єкти, що забезпечують зовніш-
ньо-організаційне спостереження за волевиявлен-
ням та підведенням підсумків голосування (виборчі 
комісії, бюро, трибунали).
2. система органів організації та проведення ви-
борів у цілому може бути представлена централі-
зованою або децентралізованою системою. Проте 
в обох випадках ці системи публічних інституцій 
очолюються колегіальними конституційними орга-
нами. колегіальний характер названих органів має 
гарантувати виборчий процес від упередженості та 
зловживань з їх боку.
3. в умовах глобалізації та формування міжна-
родних виборчих стандартів, перелік суб’єктів ви-
борчого процесу є приблизно тотожним у більшості 
держав. Проте це не виключає можливості функціо-
нування у виборчому процесі специфічних, нетипо-
вих суб’єктів, як-то помічники кандидатів («лічиль-
ники») у великобританії.
у межах статті ми лише здійснили класифі-
кацію суб’єктів, що беруть участь у виборчому 
процесі на стадії голосування, та надали загаль-
ну характеристику їх правового статусу. Більш 
глибокий же аналіз правового статусу кожного з 
названих видів суб’єктів з урахуванням певних 
відмінностей, передбачених національним зако-
нодавством зарубіжних країн, заслуговує окремої 
уваги і є перспективним напрямком подальших 
досліджень у цій сфері.
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